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NOTAS DE ACTUALIDAD 
2 julio 1 9 7 0 . — En S'Agaró se celebra la Fiesta del Real Aero Club Gerona, 
durante la cual se entregó a D. Pedro Ord is L lach, Presidente de la 
Diputac ión Prov inc ia l , el t í tu lo de Presidente de Honor de la en t idad. 
14 julio 1 9 7 0 . — Presidiendo el Gobernador Civi l de la Provincia D. V i c to r i no 
Anguera Sansó, se inaugura en Bruñóla la e lect r i f icac ión del pueblo. 
15 julio 1970. — En San Pablo de Seguries, Baget, Camprodón y Bañólas tie-
nen lugar diversas inauguraciones, que preside el Gobernador Civi l 
D. V i c to r i no Anguera Sansó y p r imeras autor idades provinc ia les. 
16 julio 1 9 7 0 . — E n Monells son entregados a diversos ganaderos, 29 semen-
tales ovinos destinados a la mejora ganadera en nuestra p rov inc ia . 
17 julio 1 9 7 0 . — En la iglesia del Sagrado Corazón de Gerona, se celebran 
unos funerales por el alma del Capitán General Sr. Muñoz Grandes. 
18 julio 11970. — Con mot i vo de la efemér ide de la jo rnada , tiene lugar en 
el Gobierno C iv i l , una recepción. 
24 julio 1970. — En Figueres se procede a la entrega de 100 viviendas de T ipo 
Socia l , por d o n V i c to r i no Anguera Sansó, Gobernador C iv i l . 
27 julio 1970. — En Bienes se inauguran dos nuevos Grupos Escolares y la 
Casa de Cu l tu ra . 
30 julio 1970, — En V i l a r ro ja es inaugurado el Grupo Escolar «Obra de la 
Paz». 
6 agosto. — Llegan a la estación de Port-Bou 287 nuevas novillas con dest ino 
a la me jora de la ganadería de la prov inc ia . 
14 agosto. — En S'Agaró se celebra el segundo de los Festivales de Música, 
con un recital a cargo de Montser ra t Caballé. 
16 agosto 1 9 7 0 . — En Amer se celebra la Fiesta Mayar , f igurando como ¡n* 
v i tado de honor el Di rector General de Promoc ión de Tu r i smo don 
Esteban Bassois. 
3 sept iembre.— Llega al aeropuer to Gerona-Costa Brava el tur is ta 2.000.000 
de la Compañía alemana Tour is t i l z . 
4 septiembre. — Visi ta Gerona el m in i s t r o de Obras Públicas para t ra tar de 
di ferentes obras de su Depar tamento en nuestra prov inc ia . 
5 septiembre 1 9 7 0 . — En Figueras se celebra un acto duran te el cual se 
entregó a los fami l ia res del malogrado D, Federico Macau V i la r , los 
a t r ibu tos de concejal honorar io del Ayun tamien to de la capi tal del 
A m p u r d á n . 
n septiembre 1970, — En gerundense D. Juan Gich Bech de Careda, es nom-
brado Delegado Nacional de Educación Física y Deportes. 
15 septiembre 1970. — En la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» se celebra 
el acto de aper tura oficial del Curso 1970-71. Preside el Gobernador 
Civi l D. V i c t o r i no Anguera Sansó y demás autor idades. 
20 septiembre 1970. — En Perelada se celebra la X Fiesta de la Vendimia con 
una serie de actos tradicionales y populares. 
25 septiembre 1 9 7 0 . — En Santa Coloma de Parnés den t ro los actos de su 
Fiesta Mayor , el Gobernador Civ i l inaugura cuat ro aulas y un come-
dor escolar 
26 septiembre 1 9 7 0 . — Es n o m b r a d o y presta j u ramen to de su cargo de Sub-
jefe Provincial del Mov im ien to , D. Rafael Pinedo Pérez. 
30 septiembre 1970. — En Monells se c lausura el « I I Cursi l lo de Cun icu l t u ra» . 
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